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   A comparative study of ofloxacin (OFLX), a new oral quinolone, was carried out at the 
Department of Urology, Osaka University Hospital and its eighteen affiliated hospitals to evaluate 
the clinical efficacy and safety of daily dose of  300  mg, given either once daily dose (SID group), 
or in three divided doses (TID group), in the treatment of acute uncomplicated cystitis in women. 
  Clinical efficacy was evaluated in 42 cases from the SID group, and 43 cases from TID group, 
respectively, according to the criteria by the Japanese UTI Committee. In the SID group, the 
clinical efficacy was evaluated as excellent in 29 cases, moderate in 12 and poor in 1, with an 
overall clinical effectiveness rate of 98%. In the TID group, it was evaluated as excellent in 25 
cases, moderate in 17 and poor in 1, with an overall clinical effectiveness rate of 98%. 
   Safety was monitored only by subjective complaints. In the SID group, no subjective side 
effects appeared (0%). In the TID group, one of the 43 women (2.3%) complained of borboryg-
mus. 
   These findings suggest that there was no significant difference between the two groups in the 
safety and efficacy of ofloxacin. 
                                              (Acta Urol. Jpn.  40: 1041-1047, 1994) 
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緒奥 山,ほ か=急 性 単 純 性膀 胱 炎 ・OflOxacin
言
0且oxacin(OFLX,タリビ ッ ド②)は,ニ ュー キ
ノロソ剤 のな かで も,と りわ け 血 中濃 度 が高 く,か つ
血 中半減期 が長 い た め,女 子 の急性 単 純 性膀 胱 炎 に対
しては,once-a-daytreatment(1日1回投 与法)
やsingle-dosetreatment(単回 療法)が 試 み られ,
良い結果 がえ られ て い る1,2,.今回,大 阪大 学 医 学部
泌尿器科 な らびに そ の18関連施 設 の 泌尿 器科 で,女 子
急性単純 性膀 胱 炎 に 対 し て,本 剤 の1日 量300mg
を,1日1回 投与(SID)法 と,従 来 の1日3回 分3
投 与(TID)法とで,効 果 な らび に 安 全 性 を比 較 検討























































































































































































































G(一)sub-tota且 39 38(97) 1 1 4且 4亘(置00) 0 3
∫.傭躍螂
5.ψ油r〃1f而


































G(十)sub-tota1 8 8(100) 0 11 7 6(86) 1 13
c,α伽 偲町
c.glαbrala 1
Total 47 46(98) 1 14 48 47(98) 1 】7
であ った(Table6).第7病日に再 発 に 関す る検討 を
した症例 は41例中19例あ り,再 発 を認 め な い症 例 が16




排 尿痛 の消 失38例(88%),軽快3例(7%),不 変
2例(5%).膿 尿に 対す る効 果 は,正 常 化35例(81
%),改 善3例(7%).不 変5例(12%)で あ り,他
方細菌 尿 に対 す る効 果 は,陰 性 化31例(72%),減少
もし くは 菌交 代 が12例(28%)で あ った.総 合 臨床
効果 は著 効25例(58%)有 効17例(40%),無効1例
(2%)と な り,総 合 有 効率 は98%であ り,SID群 の
それ と同値 で あ った(Table4).主治 医判 定 で は,
著 効30例,有 効9例,や や有 効3例,無 効 が1例 で あ
り,や や有 効 以 上 が98%有 効 以上 が91%で あ った
(Table5),細菌 学 的効 果 と し て は,48菌 株 中47株
(98%)が消 失 し,残 存 した1株 はS・epidermidisで
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